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Метод конечных разностей это приближенный метод решения 
дифференциальных уравнений. Сущность метода состоит замене функции 
w=f(z) конечным (дискретным) множеством точек (узлов) и вместо функции 
непрерывного аргумента рассматривают функции дискретного аргумента, 
определенные в узлах и называемые уcловными функциями. Производные, 
входящие в дифференциальные уравнения, заменяют (аппроксимируют) 
соответствующими разностными отношениями, т.е. линейной комбинацией 
значений функций в узлах. При этом дифференциальные уравнения 
заменяются системой алгебраических уравнений (разностных уравнений), а 
начальные и краевые условия – разностными начальными и краевыми 
условиями для узловой функции. 
Рассмотрим двухопорную балку постоянного поперечного сечения, 
нагруженную сосредоточенной силой (рис. 1) и найдём прогибы в уздовых 
точках. 
 
Рисунок 1 - Розрахункова модель 
 
Разделим балку на четыре части так, что шаг , . 
Искомые узловые значения функции-прогибы в точках 1, 2, 3 найдём из 
дифференциального уравнения второго порядка: 
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Граничные условия:  
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Рисунок 2 - Граничное условие в точке 0. 
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Произведена оценка точности метода при различных  
соотношениях m/n по сравнению с методом начальных параметров и 
интегралом Мора. Показано повышение степени точности метода при 
увеличении количества узловых точек. 
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